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o objetivo deste trabalho foi verificar a influência do diâmetro da
estaca de caule na propagação vegetativa de cipó-alho. Para tanto,
utilizou-se estacas com os seguintes diâmetros (cm): 1,2 (01); 0,8
(02); 0,5 (03) e 0,2 (04). O experimento foi instalado em delineamen-
to inteiramente ccsuaüzaco, com 06 repetições e 12 estacas/parcela,
dispostas em bandejas de poliestireno expandido com 72 células,
usando-se como substrato o produto comercial Plantmax". Ao final do
experimento avaliou-se as seguintes variáveis: percentagem (%) de
pegamento (número de estacas enraizadas e com folhas), % de
morte (número de estacas mortas), número médio de rebrotos/esta-
cá/parcela. número de folhas/parcela e biomassa (parte aérea e raiz).
Verificou-se que os melhores resultados foram obtidos para aquelas
estacas de maior diâmetro, as quais apresentaram maior % de
pegamento, menor % de morte e maior produção de biomassa (parte
aérea e raizes).
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